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年 1 月—1987 年 11 月，（3）1987 年 12 月—1996 年 9 月，（4）1996 年 10 月—
1999 年底等四个阶段来考察。之所以分别以 1979 年 1 月、1987年 11 月以及 1996
年 9 月为分界点，主要是因为： 
    （一）1979 年元旦全国人大常委会发表《告台湾同胞书》，提出和平统一祖
国的方针政策，开创了海峡两岸经贸往来的新契机，对台湾当局的大陆经贸政策
产生了直接的影响； 
    （二）1987 年 11 月 2 日，台湾当局局部开放民众赴祖国大陆探亲，台湾兴
起“大陆热”，两岸经贸日趋活跃； 
    （三）1996 年 9 月 14 日，台湾当局提出“戒急用忍”政策，改变前一阶段
渐进开放大陆经贸政策的做法，对两岸经贸踩刹车。 

























第一节  1949--1978 年台湾当局大陆经贸政策的背景 
 
     一、国际政经环境 


































    二、两岸关系概况     
    在当时国际国内条件下，从 1949 年到 1978 年底，中国大陆对台的基本方针
是以武力解放台湾，同时辅之以和平争取工作。而蒋介石集团则企图以台湾为基
地，“反攻复国”。严峻的军事政治对峙是这一时期两岸关系的基本特征。 
    1949 年 12 月 31 日，中国大陆（除西藏）全境解放后，中共中央发布《告
前线将士和全国同胞书》，提出解放台湾、海南岛和西藏，完成统一中国的大业。
1950 年 6 月 25 日，朝鲜战争爆发后，美国对台湾的政策从不理会转变为空前支
持并开始坚决反对中国共产党政权，“这给蒋介石带来新的活力与希望，以反对
共产党在大陆的统治”[8]。蒋介石企图借助美国的支持，来实现所谓“一年准
备，二年反攻，三年扫荡，五年成功”的幻想[9]。1952 年 10 月，国民党召开
逃台后首次召开的“第七次代表大会”，通过了关于“反攻大陆”的决议案，宣
称从心理、政治、军事等各方面对中共进行作战[10]。1954年 12 月 2 日，美国
与台湾当局签订《共同防御条约》，把台湾、澎湖列岛置于美国的“保护”之下。
为了打击美蒋勾结的嚣张气焰，中国政府于 1955 年 1-2 月间，发动渡海作战，
解放了一江山岛和大陈岛。 





































    1949年至1978年台湾政经发展，可依政经体制的不同特质而分为四个阶段： 
   （一）经济恢复时期（1949---1952 年）         
    本阶段的政经特质是战时军政体制与进口替代工业化[16]。台湾国民党当局
采取戒严体制，在政治上维持威权统治；在经济上，为了应付岛内严重通货膨胀、






（二）进口替代时期（1953---1960 年）  














































第二节  1949--1978 年的大陆经贸政策与两岸经贸关系 
 
    由于二战后两大阵营间“冷战”的影响以及国共两党内战的延续，1949 年
至 1978 年长达 30 年的时间里，两岸长期处于军事对抗与政治对峙状态。台湾当
局为了满足以美国为首的资本主义阵营遏制共产主义发展以及自身“反共复国”
的需要，对大陆实行封锁隔绝政策，严厉禁止两岸的交流和交往。 





























数额大致在 100---300 万美元之间。1954---1963 年的贸易统计数字表明（表 1），
台湾自香港输入的大陆中药材，平均每年约为 197 万美元，其中最高的一年为
1963 年的 250 万美元，最少的为 1958 年的 126 万美元[26]。  
    表 1  50――60 年代台湾自香港转口输入大陆中药材概况       















1954 222 222 43.0 98.2 - - - 
1955 197 197 70.9 98.9 - - - 
1956 157 155 58.5 89.9 2 3.6 19.7 
1957 156 148 51.8 92.7 8 12.6 43.5 













1959 199 178 66.0 77.0 21 18.0 64.2 
1960 242 235 60.9 83.6 7 5.8 66.3 
1961 192 186 63.3 70.9 6 10.2 35.3 
1962 226 206 59.7 71.8 20 18.8 90.4 
1963 250 173 46.7 77.1 77 65.1 83.2 
平均 197 182 57.7 84.2 19 17.6 57.3 
资料来源：由陆贤麟《台湾之对香港贸易》，《台湾银行季刊》第 15 卷第 3期诸表整理。  
          参看李非《海峡两岸经贸关系》，对外贸易教育出版社 1994 年版，第 74 页。 
 
 
表 2    70 年代海峡两岸经香港转口贸易概况 
 











1970 1026 - - - 1026 - 
1971 1441 40.5 - - 1441 40.5 
1972 4529 214.3 - - 4529 214.3 
1973 8539 88.5 - - 8539 88.5 
1974 10533 23.6 5 - 10558 23.6 
1975 12939 22.6 7 40.0 12946 22.6 
1976 19210 48.5 1 -85.7 19211 48.5 
1977 14277 -25.7 15 1400.0 14292 -25.7 
1978 21891 53.3 24 60.0 21915 53.3 


























坏而完全断绝。   
 
第二章   1979 年至 1987 年间的摸索试探 
 






     
第一节  1979─1987 年台湾当局大陆经贸政策松动的背景 
 
    一、国际政经环境  































    二、两岸关系概况 
    1978 年 12 月，中国共产党召开十一届三中全会，经过拨乱反正，排除“左”
的干扰，恢复了实事求是的思想路线，从而为对台方针政策的转变奠定了基础。
1979 年元旦，全国人大常委会发表《告台湾同胞书》，宣布以和平方式统一祖国
的方针政策。1981 年 9 月 30 日，叶剑英委员长发表“九条”，进一步阐明了台
湾回归祖国、实现和平统一的方针政策。1983 年 6 月 26 日，邓小平在会见美国
著名学者杨力宇时进一步阐明了和平统一的设想，并于次年 2 月 22 日会见美国
乔治城大学战略与国际研究中心代表团时，首次公开地把这个“设想”概括为“一
个国家，两种制度”；10 月 22 日，邓小平进一步加以理论概括，并简称为“一









有限度的调整。1980 年 7 月 15 日，“行政院长”孙运璇在“国统会”开幕式讲
话中强调“偏安不能自保，分裂必然灭亡”[30]；1981 年国民党“十二大”通
过“贯彻以三民主义统一中国案”，正式提出“以三民主义统一中国”的政治口





















三、岛内政经发展           







下，1986 年 3 月 29 日至 31 日，国民党召开十二届三中全会，提出“政治革新”
的主张，“以党务革新结合行政革新”，进而带动“全面革新”[34]。 





































无法在技术上控制两岸的间接贸易，只好默认转口输出。1981 年 9 月，时任“经
济部长”的张光世在答记者问时说，“台湾不与大陆进行直接贸易，但把货物卖
出去以后，就管不了它最后到什么地方去”。这实际上是台湾当局对两岸转口贸














    二、间接进口的限制也有所松动  




















呼吁的高涨，台湾当局的态度开始转变。1987 年 8 月，台湾当局一改以往暗拟
《免送警总鉴定大陆农工原料清单》的做法，对列名于此一清单上的大陆商品只
要撕去其标示、标签即默许进口，并公开宣布开放 27 项（随后又增至 30 项）大
陆农工原料间接进口。这些原料的间接进口从此可以免受台湾“警备总部经济检
查中心”的检查。于是，“大陆货入台在经过‘禁止──默许──开放’的‘三













    两岸经贸往来的规模不大（表 3），经香港转口贸易金额总计为 13.74 亿美
元，平均每年仅 2.75 亿美元。发展也起伏不定，走势呈倒U字型。在 1979──
1981 年间，大陆通过香港与台湾的间接贸易额从 0.78 亿美元增至 4.59 亿美元，
增加了 5倍，平均每年递增率高达 142.6%，其中台货经港输往大陆从 0.22 亿美
元猛增到 3.84 亿美元，增加了 16.9 倍，平均每年递增率更高达 323%；相形之
















然大陆货输台仍稳中有升，分别增至 0.84 亿和 0.90 亿美元，但居于主流地位的
台货输往大陆则呈显著下降趋势，分别减少至 1.94 亿美元和 1.58 亿美元，跌幅
为 49.4%和 18.8%，以至两岸贸易总额由 1981 年的 4.59 亿美元下降至 1982 年的 
2.79 亿美元、1983 年的 2.48 亿美元，分别下降了 39.4%和 11.1%。 
         表 3  1979──1987 年两岸经香港转口贸易统计 
                                                      单位：亿美元 
年份 
转口贸易












1979 77.94 66.36 21.47 42840.00 56.27 20.54 
1980 311.18 300.28 234.97 994.41 76.21 35.44 
1981 459.33 47.61 384.15 63.49 75.18 -1.53 
1982 278.47 -39.39 194.45 -49.38 84.02 11.76 
1983 247.69 -11.05 157.84 -18.83 89.85 6.94 
1984 553.20 123.34 425.45 169.55 127.75 42.18 
1985 1102.73 99.34 986.83 131.95 115.90 -9.28 
1986 955.55 -13.35 811.33 -17.78 144.22 24.43 
1987 1515.47 58.60 1226.53 51.18 288.94 100.35 
     资料来源：李宏硕主编《海峡两岸经贸关系研究》，中国致公出版社 1994 年版，第 23
页。 
 
    二、发展阶段（1984---1987） 
  两岸经贸关系较前发展，并出现了某些“突破性”的变化： 
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